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ﻡﺎﻋ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻣ
ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ
.ﻚﻠﺟﺃ ﻦﻣ ﺎﻨﻫ ﻦﺤﻧ ؟ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﺗﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺪﻳﺮﺗ ﻞﻫ
ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﻭﺮﺨﻟﺍ ﺪﻳﺮﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ   ■
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻰﻟﺇ ﺓﺩﻮﻌﻟﺍ ﺪﻳﺮﺗﻭ ﻲﺿﺎﻤﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ   ■
 ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺍﺭﺎﻬﻣ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﺗﻭ ,ﺔﻴﺋﺰﺟ ﺔﻔﻴﻇﻮﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ   ■
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ﺪﻳﺰﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗ ﻚﻧﺄﺑ ﺮﻌﺸﺗﻭ ﻲﻨﻬﻣ ﺮﻴﻏ ﻼﻤﻋ ﺱﺭﺎﻤﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ   ■
 ﻲﻓ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻚﺗﺪﻋﺎﺴﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻲﻔﻇﻮﻤﻟ ﻦﻜﻤﻳ
.ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﻕﺮﻄﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﻚﻟ ﻥﻮﻣﺪﻘﻳ ﻦﻴﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻦﻴﻠﻣﺎﻋ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻡﺪﻘﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻥﺇ
 ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻲﻘﻠﺗ ﺔﺻﺮﻓ ﻥﺇ .ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺎﺑﻭ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺔﻨﻬﻣ ﺭﺎﻴﺘﺧﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻣ ﻞﻜﺑ ﺓﺭﻮﺸﻤﻟﺍ
 .ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﻚﻟ ﺢﻨﻤﺗ ﻲﻫﻭ ,ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﻚﻟ ﻰﻨﺴﺘﺗ ﻲﻨﻬﻣ
؟ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻪﻠﻤﺸﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺎﻣ
 ﻲﻓ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺝﺎﻣﺪﻧﻼﻟ ﻪﻴﺟﻮﺗﻭ ﺓﺭﻮﺸﻣ ﻢﻳﺪﻘﺗ   ■
.ﻞﻤﻋ
.ﻚﻳﺪﻟ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻗﺎﻋﻹﺍﻭ ﻚﺗﻼﻫﺆﻤﻟ ﻢﺋﻼﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺩﺍﺪﻋﺇ   ■
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 ﻝﺪﺒﻟ ,ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻑﻭﺮﻇ ﻲﻓ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﺘﺳ ,ﻲﺋﺰﺟ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ   ■
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ ﺕﺍﺪﻌﻤﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﻭ ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﻧ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ,ﻞﻴﻫﺄﺗ
.ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ
,ﻚﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟ
 ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻦﻴﻤﺋﻼﻣ ﺹﺎﺨﺷﻷ ﻡﺪﻘﺗ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ
 ﺔﻤﺋﻼﻤﻟﺍ ﺔﻣﺪﺨﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﺳ ,ﻡﻮﻋﺪﻣ ﻭﺃ ﻲﻤﺤﻣ ﻞﻤﻌﻟ ﺎﻤﺋﻼﻣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ
.ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻲﻓ ﻭﺃ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻲﻓ
 ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻉﺮﻓ ﻲﻓ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﻢﺴﻗ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻮﺘﻠﻟ ﻮﻋﺪﻣ ﺖﻧﺃ
 ﻲﻓ ﺝﺎﻣﺪﻧﻻﺍ ﻦﻣ ﻚﻨﻜﻤﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍﻭ ,ﻚﻟ ﻢﺋﻼﻤﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺺﺤﻔﺗ ﻲﻜﻟ ,ﻚﻨﻜﺳ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ
ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ
ﻲﻟﻭ ﻚﻟ ﻲﺼﺨﺸﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ
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.ﺎﻀﻳﺃ ﺚﻧﺆﻤﻟﺍ ﺔﻐﻴﺻ ﻞﻤﺸﻳ ﺮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺔﻐﻴﺼﺑ ﺩﺭﻭ ﺎﻣ ﻞﻛ
ﺔﻣﺎﻋ ﺕﺎﻗﻼﻋﻭ ﻡﻼﻋﺇ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺭﺍﺪﺻﺇ
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2009 ﻮﻳﺎﻣ/ﺭﺎﻳﺃ ,ﺱﺪﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﺷﺭﻭﺃﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﻭﺮﺨﻟﺍ ﺍﺪﺟ ﺮﻳﺪﺠﻟﺍ ﻦﻣ
ﻡﺎﻋ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻤﻟ ﻦﺴﺤﻤﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ءﻲﺷ ﻞﻛ
 ﺕﺎﻴﺻﻮﺗ ءﻮﺿ ﻰﻠﻋ .ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻲﻓ ﺕﺎﻗﺎﻋﺇ ﻊﻣ ﺹﺎﺨﺷﺃ ﺞﻣﺩ ﺺﺤﻓ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ “ﻥﻭﺮﻟ ﺔﻨﺠﻟ” ﺖﻤﻴﻗﺃ ﺪﻗ
 ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻤﻟ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻦﻴﺴﺤﺗ ﻑﺪﻬﺑ ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻢﺘﻴﺳ 1.8.09 ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ ,ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﻮﺟﺮﺨﻳ ﺰﺠﻋ
ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﺲﺳﺃ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻚﺟﻭﺮﺧ ﻊﻣ ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﻚﺼﺤﻓ ﻢﺘﻳ ﻦﻟ ,ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺰﺠﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﻚﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﺍﺫﺇ  .1
.ﻩﺪﺣﻭ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺎﻤﺋﺍﺩ ﻥﻮﻜﻴﺳ ,ﺺﺼﺨﻤﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻩﺎﻘﻠﺘﺘﺳ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ  .2
.ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﻚﻠﺧﺩ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﺍﺬﻜﻫ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺖﺒﺴﻛ ﺎﻤﻠﻛ ,ﻚﻟﺬﻟ
.ﺕﺩﺪﺣ ﻲﺘﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻘﻓﺍﺮﻣ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﺍ ﻲﻘﻠﺗ ﻞﺻﺍﻮﺘﺳ .3
 ﻲﻘﻠﺘﻟ ﺓﺩﻮﻌﻟﺍ ﻚﻨﻜﻤﻳ ,ﻚﻠﺧﺩ ﺺﻠﻘﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺖﻔﻗﻮﺗ ﺍﺫﺇ – ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺙﻼﺛ ﺓﺪﻤﻟ ﻥﺎﻣﺃ ﺔﻜﺒﺷ  .4
.ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﺻﻮﺤﻓ ﻥﻭﺪﺑ ,ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻩﺎﻘﻠﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺎﻤﻠﺜﻣ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ
 ﻰﻘﻠﺘﺘﺳ ,ﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﻞﺧﺩ ﻚﻟ ﻥﻮﻜﻴﺳﻭ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ 2009 ﻮﻴﻟﻮﻳ/ﺯﻮﻤﺗ ﺮﻬﺷ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ   .5
.ﻂﻘﻓ ﻚﻟﺫ ﺕﺮﺘﺧﺍ ﺍﺫﺇ ,ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
 ﻝﺪﺑ ﻊﻓﺪﻴﺳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺍﺬﻫ .“ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺺﺼﺨﻣ” – ﺪﻳﺪﺟ ﺺﺼﺨﻣ ﻙﺎﻨﻫ ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ   .6
 ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﻢﺘﻳ ﺍﺬﻜﻫ .ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻠﺧﺩ ﻦﻤﻟ ,ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ
 ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺎﻤﺋﺍﺩ ﻥﻮﻜﻳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻩﺎﻘﻠﺘﺘﺳ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻪﺒﺴﺣ ﻱﺬﻟﺍ ,ﺃﺪﺒﻤﻟﺍ
.ﻩﺪﺣﻭ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ
,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﺮﺨﻳ ﻦﻣ ﻑﻭﺮﻇ ﻦﺴﺤﻳ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ ,ﻚﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟ
.ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﻦﻣ ﻕﻮﻘﺤﺑ ﺲﻤﻳ ﻻﻭ
ﻲﻨﻬﻣ ﻞﻴﻫﺄﺗ
 ﺺﺤﻓ ﺪﻳﺮﺗﻭ ﻞﻤﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﻭﺮﺨﻟﺍ ﺪﻳﺮﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻬﻤﻟﺍ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ  ,ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﻞﻤﻋ ﺕﺎﻴﻧﺎﻜﻣﺇ
.ﻚﺘﻣﺪﺧ ﻲﻓ ﺓﺩﻮﺟﻮﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
.ﺓﺮﻴﺧﻷﺍ ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﺼﻔﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
ﻚﺤﻟﺎﺼﻟ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﻦﺴﺤﻤﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺃﺪﺒﻳ 1.8.09 ﻲﻓ
 ﻩﺎﻘﻠﺘﺘﺳ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻥﺈﻓ ,ﺎﻀﻳﺃ ﻞﻤﻌﺗﻭ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ,ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
.ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺎﻤﺋﺍﺩ ﻥﻮﻜﻴﺳ ,ﻞﻤﻌﻟﺍﻭ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻦﻣ
 .ﻚﻠﺧﺩ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺗ ﻥﺃ ﻚﻟﺫ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﻭﺮﺨﻟﺍ ﻚﺑ ﺭﺪﺠﻳ :ﺝﺎﺘﻨﺘﺳﻻﺍ
 ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻞﺻﺍﻮﺘﺳ – ﻚﻟﺫ ﻞﺒﻗ ﺔﻨﺳ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻚﻟ ﻊﻓﺩﻭ ,ﺍﺪﻋﺎﺼﻓ 1.5.09 ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﺕﺃﺪﺑ ﺍﺫﺇ
 ﻥﻵﺍ ﺬﻨﻣ ﻚﻟﺬﻟ .1.8.09 ﻰﺘﺣ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﺃﺪﺒﺗ ﻥﺃ ﻞﺒﻗ ﻩﺎﻘﻠﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﻱﺬﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻓﺩ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ
.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ءﺪﺒﻟﺍ ﻚﺑ ﺭﺪﺠﻳ
ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﻞﺻﺍﻮﺘﺳﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﺮﺧﺃ ■
 ﻰﻟﺇ ﺝﺮﺨﻳ ﻦﻤﻟ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻊﻓﺩ ﺔﻠﺻﺍﻮﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻣ ﻞﻜﺑ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺮﺋﺎﺸﺑ ﻪﻌﻣ ﺐﻠﺠﻳ ﻝﺪﻌﻤﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ
 ﻚﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺪﻘﻔﺗ ﻥﺃ ﻚﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻥﺎﻛ ,ﻞﻗﺍﻮﺷ ﺓﺪﻋ ﻩﺭﺍﺪﻘﻣ ﻲﻓﺎﺿﺇ ﻞﺧﺩ ﺏﺎﻘﻋﺄﺑ ,ﻲﺿﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺫﺇ .ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓﻭ ﻦﻜﻟ ,ﻲﺠﻳﺭﺪﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﻢﺘﻴﺳ ﻥﻵﺍ ﺬﻨﻣ ,ﻪﻨﻣ ءﺰﺟ ﻭﺃ ﻪﻠﻛ ,ﺺﺼﺨﻤﻠﻟ
 .ﻩﺪﺣﻭ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺎﻤﺋﺍﺩ ﻥﻮﻜﻴﺳ ﻞﻤﻌﻟﺍﻭ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻝﺍﻮﺣﻷﺍ
 ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﻚﻗﻮﻘﺣ ﻊﻣ ﺙﺪﺤﻴﺳ ﺍﺫﺎﻣ – ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺖﺟﺮﺧ ■
 – ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺎﺑ ﺲﻤﻳ ﻻ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﻭﺮﺨﻟﺍ ﻥﺈﻓ ,ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﺗ ﺖﻨﻛ ﺎﻤﻟﺎﻃ
 ءﺎﻘﻟ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﻤﻟ ﺢﻨﻤﺗ ﺓﻭﻼﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ – (ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺔﻓﺎﺿﺇ) ﺩﻻﻭﺃ ﻭﺃ/ﻭ ﺓ/ﺝﻭﺯ ءﺎﻘﻟ ﺓﻭﻼﻋ  .1
 ﻲﻫ ﺓ/ﺝﻭﺯ ءﺎﻘﻟ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺓﻭﻼﻋ .(ﺝ.ﺵ 4,519 ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺝﻭﺰﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ) ﺓ/ﺝﻭﺯﻭ ﻦﻳﺪﻟﻭ
 .ﺝ.ﺵ 832 ﻰﺘﺣ ﻲﻫ ﺪﻟﻭ ﻞﻛ ءﺎﻘﻟﻭ ﺝ.ﺵ 1,040
 75% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺓﺭﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﺏﺎﺤﺻﻷ ﺢﻨﻤﻳ – (ﺇ.ﺵ.ﻡ)ﻲﻓﺎﺿﺇ ﻱﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻣ  .2
 ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 331 – 224 ﻦﻴﺑ ﻮﻫ ﻲﻓﺎﺿﻹﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ .ﺮﺜﻛﺃﻭ 50% ﻦﻣ ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋﻭ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ
 .ﺮﻬﺸﻟﺍ
 ﺕﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻘﻓﺍﺮﻤﻟﺍ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ – ﺔﻘﻓﺍﺮﻣ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﺍ  .3
 ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﻼﺻﺍﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟ ,ﺎﻧﻮﻧﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ ,ﻚﻟﺫ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ .ﺓﺮﻴﺜﻛ
 .ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺢﻨﻤﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻤﻈﻨﻤﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺕﺩﺪﺣ ﻲﺘﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﺔﻘﺷ ﺮﺟﺃ ﻲﻓ ﺔﻛﺭﺎﺸﻤﻟﻭ(ﻊﻴﺠﺸﺗ ﻭﺃ ﺰﺠﻋ) ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺐﺴﺤﻳ ﺍﺬﻜﻫ ■
 ﺩﺍﺯ ﺎﻤﻠﻛ ﻪﻧﺈﻓ ,ﻝﺍﻮﺣﻷﺍ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓﻭ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﺩﺍﺯ ﺎﻤﻠﻛ ﻲﺠﻳﺭﺪﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﺺﻠﻘﺘﻴﺳ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ
.(ﺺﺼﺨﻤﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ) ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﻚﻠﺧﺩ ﺩﺍﺯ ﺎﻤﻠﻛ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ
:(2009 ﺭﺎﻳﻷ ﺢﻴﺤﺻ) ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺺﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺭﺩ ﻚﻣﺎﻣﺃ




ﺝ.ﺵ 1,665 ﻰﺘﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﻎﻠﺒﻣ ﻰﻠﻋ   .1
(ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 21% ﻰﺘﺣ)
ﺰﺠﻋ 0% ﺝ.ﺵ 0
 1,982 ﻰﺘﺣﻭ 1,666 ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﻎﻠﺒﻣ ﻰﻠﻋ   .2
(ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 25% ﻰﺘﺣﻭ 21% ﻕﻮﻓ) ﺝ.ﺵ
ﺰﺠﻋ 10% ﺝ.ﺵ 31.7 ﻰﺘﺣ
 3,568 ﻰﺘﺣﻭ 1,983 ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﻎﻠﺒﻣ ﻰﻠﻋ   .3
(ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 45% ﻰﺘﺣﻭ 25% ﻕﻮﻓ) ﺝ.ﺵ
ﺰﺠﻋ 30%  ﻰﺘﺣ 32 ﻦﻣ
ﺝ.ﺵ 507.5
 4,757 ﻰﺘﺣﻭ 3,569 ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﻎﻠﺒﻣ ﻰﻠﻋ   .4




 ﺝ.ﺵ 507.8 ﻦﻣ
ﻰﺘﺣ
ﺝ.ﺵ 864.2 – *ﺏ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
ﻊﻴﺠﺸﺗ
 5,391 ﻰﺘﺣﻭ 4,758 ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﻎﻠﺒﻣ ﻰﻠﻋ   .5
(ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 68% ﻰﺘﺣﻭ 60% ﻕﻮﻓ) ﺝ.ﺵ
ﻊﻴﺠﺸﺗ 30%
 ﺝ.ﺵ 864.5 ﻦﻣ
ﻰﺘﺣ
ﺝ.ﺵ 1,054
 7,373 ﻰﺘﺣﻭ 5,392 ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﻎﻠﺒﻣ ﻰﻠﻋ   .6
(ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 93% ﻰﺘﺣﻭ 68% ﻕﻮﻓ) ﺝ.ﺵ
ﻊﻴﺠﺸﺗ 40%
 ﺝ.ﺵ 1,054 ﻦﻣ
ﻰﺘﺣﻭ
ﺝ.ﺵ 1,847
 ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻰﺘﺣﻭ 7,374 ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﻎﻠﺒﻣ ﻰﻠﻋ   .7
ﺺﺼﺨﻤﺑ ﻲﻛﺰﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻰﺼﻗﻷﺍ
(ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 93% ﻕﻮﻓ )
ﻊﻴﺠﺸﺗ 60%




ﻞﺻﺍﻮﺘﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍﻭ ﺮﻴﻄﺧ ﺐﻴﻋ ﺏﺎﺤﺻﺃ – ﺃ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ   *
 ﻦﻴﻗﺎﺒﻟﺍ ﻞﻛ – ﺏ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  
ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺺﺼﺨﻣ :ﺪﻳﺪﺟ
ﻦﻳﺬﻫ ﻲﻓﻮﺘﺴﻳﻭ ﻞﻤﻌﻳ ﻦﻤﻟ ﻲﺋﺎﻘﻠﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﻊﻓﺪﻳﻭ ,ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻞﺤﻣ ﻞﺤﻳ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ
 – ﻦﻴﻃﺮﺸﻟﺍ
.ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻟﺎﺘﺘﻣ ﺍﺮﻬﺷ 12 ﺓﺮﺘﻔﻟ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻥﺎﻛ   .ﺃ
 ﺐﺴﺣ ﺩﺪﺤﻳ ﻮﻫﻭ ,ﺍﺪﺣﻮﻣ ﺲﻴﻟ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﺍﺬﻫ .ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻠﺧﺩ  .ﺏ
 :ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺓﺮﺘﻓﻭ ﻲﺒﻄﻟﺍ ﺐﻴﻌﻟﺍ ﺓﺭﻮﻄﺧ
 60% ﻮﻫ **ﻞﺻﺍﻮﺘﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻊﻣ ﻥﺎﺴﻧﻹ ﻭﺃ/ﻭ *ﺮﻴﻄﺧ ﺐﻴﻋ ﻊﻣ ﻥﺎﺴﻧﻹ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ   ●
.2009 ﻮﻳﺎﻣ/ﺭﺎﻳﻷ ﺢﻴﺤﺻ ,ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 4,757 ﻱﺃ ,ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ
 ,ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺝ.ﺵ 3,568 ﻱﺃ ,ﺮﺟﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ 45% ﻮﻫ ﻦﻴﻗﺎﺒﻟﺍ ﻞﻜﻟ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺪﺤﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻤﻟﺍ   ●
.2009 ﻮﻳﺎﻣ/ﺭﺎﻳﻷ ﺢﻴﺤﺻ
 ﺐﻘﻋ 40% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﻭﺃ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ 70% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﻪﻟ ﺩﺪﺣ ﻦﻣ :ﺮﻴﻄﺧ ﺐﻴﻋ*
.(ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺎﺑ 33 ﺪﻨﺒﻟﺍ ﺐﺴﺣ )ﺔﻴﺴﻔﻧ ﺔﻗﺎﻋﺇ ﻭﺃ ﻲﻠﻘﻋ ﻒﻠﺨﺗ
 ﻝﻼﺧ ,ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ (ﺍﺮﻬﺷ 60) ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ ﻝﺍﻮﻃ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻥﺎﻛ ﻦﻣ :ﻞﺻﺍﻮﺘﻣ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ**
.1.8.09 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﺖﻘﺒﺳ ﻲﺘﻟﺍ ﻊﺒﺴﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ
؟ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﻚﺗﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻ ﺙﺪﺤﻳ ﺍﺫﺎﻣ ,ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﻦﻴﺣ ■
 ﻞﻤﻋ ﻦﻣ ﻞﺧﺩ ﻦﻣ ءﺍﺪﺘﺑﺍ ﻲﺠﻳﺭﺪﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﺺﻠﻘﺘﺳ – (ﻦﻴﻟﺎﻌﻣ ﺔﻓﺎﺿﺇ) ﺩﻻﻭﺃ ﻭﺃ/ﻭ ﺓ/ﺝﻭﺯ ءﺎﻘﻟ ﺓﻭﻼﻋ  .1
 .ﺝ.ﺵ 7,762 ﻎﻠﺒﻤﺑ
 ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ,ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﺑ ﻪﻴﻓ ﺃﺪﺒﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻨﺳ – (ﺇ.ﺵ.ﻡ)ﻲﻓﺎﺿﺇ ﻱﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻣ  .2
:ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻊﺑﺭﺃ ﺓﺪﻣ ﻝﺍﻮﻃ ﻲﺠﻳﺭﺪﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﺺﻠﻘﻴﺳ ﻲﻓﺎﺿﻹﺍ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ





.ﺔﻘﻓﺍﺮﻣ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻ ﻚﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺃﺮﻄﻳ ﻦﻟ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺙﻼﺜﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ – ﺔﻘﻓﺍﺮﻣ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﺍ  .3
.ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﻊﻣ ﻲﺒﺴﻧ ﻞﻜﺸﺑ ﺢﻨﻤﺘﺳ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ,ﺙﻼﺜﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ءﺎﻬﺘﻧﺍ ﻊﻣ
,ﻪﺒﺘﻧﺇ
!ﺎﻌﻣ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺺﺼﺨﻣﻭ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ,ﺝ.ﺵ 2,800 ﺐﺴﻜﺗ ﺕﺃﺪﺑﻭ ﺝ.ﺵ 2,081 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻼﻣﺎﻛ ﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ   :1 ﻝﺎﺜﻣ









 ﺝ.ﺵ 1,665 ﻰﺘﺣ 0%  ﺝ.ﺵ 0
ﺝ.ﺵ 1,982 ﻰﺘﺣﻭ 1,666 ﻦﻣ ﺝ.ﺵ 317 10% ﺝ.ﺵ 31.7
ﺝ.ﺵ 2,800 ﻰﺘﺣﻭ 1,983 ﻦﻣ ﺝ.ﺵ 818 30% ﺝ.ﺵ 245.4
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﻟﺍ ﻞﻤﺠﻣ ﺝ.ﺵ 277.1
ﺝ.ﺵ 2,081 – ﺝ.ﺵ 277.1 = ﺝ.ﺵ 1,804
ﺝ.ﺵ 1,804 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺘﺳ
 + ﺝ.ﺵ 1,804 = ﺝ.ﺵ 4,604 ﻥﻮﻜﻴﺳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣﻭ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﻞﻤﺠﻣ ﻥﺈﻓ ﺎﻨﻫ ﻦﻣ
.ﺝ.ﺵ 2,800
ﺐﺴﻜﺗ ﺕﺃﺪﺑﻭ ,ﺍﺮﻬﺷ 12 ﺓﺪﻣ ﺝ.ﺵ 2,081 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ   :2 ﻝﺎﺜﻣ









ﺝ.ﺵ 1,665 ﻰﺘﺣ 0%  ﺝ.ﺵ 0
ﺝ.ﺵ 1,982 ﻰﺘﺣ 1,666 ﻦﻣ ח"ש 317 10% ﺝ.ﺵ 31.7
ﺝ.ﺵ 5,000 ﻰﺘﺣ 1,983 ﻦﻣ ח"ש 3,018 30% ﺝ.ﺵ 905.4
ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﺼﺨﻟﺍ ﻞﻤﺠﻣ ﺝ.ﺵ 937.1
.ﺝ.ﺵ 2,081 – ﺝ.ﺵ 937.1 = ﺝ.ﺵ 1,144
ﺝ.ﺵ 1,144 ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﺘﺳ
+ ﺝ.ﺵ 5,000 = ﺝ.ﺵ 6,144 ﻥﻮﻜﻴﺳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣﻭ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻦﻣ ﻚﻠﺧﺩ ﻞﻤﺠﻣ ﻥﺈﻓ ﺎﻨﻫ ﻦﻣ
 .ﺝ.ﺵ 1,144
,ﺔﺒﺳﺎﺣ ﺓﺩﻮﺟﻮﻣ www.btl.gov.il – ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺖﻧﺮﺘﻧﺇ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ,ﻚﺘﻣﺪﺨﻟ
.ﻥﻭﺮﻟ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺐﺴﺣ ﻪﻘﺤﺘﺴﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻱﺮﻳﺪﻘﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﺺﺤﻔﺗ ﻥﺃ ﻚﻨﻜﻤﻳ ﺎﻬﺘﻄﺳﺍﻮﺑ
“ﻥﺎﻣﺃ ﺔﻜﺒﺷ” ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺣﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﺮﺧﺍ ■
ﺍﺮﻬﺷ 36 ﻰﺘﺣ
 ﺔﻜﺒﺸﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﺘﺳ ,ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺘﺑ ﺕﺃﺪﺑﻭ ,ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻚﻧﻮﻛ ﻦﻋ ﺖﻔﻗﻮﺗ ﺍﺫﺇ
.ﺍﺮﻬﺷ 36 ﺓﺪﻤﻟ ﻥﺎﻣﺃ
.ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﺃﺪﺒﺗ ﻥﺃ ﻞﺒﻗ ﻩﺎﻘﻠﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺎﻤﻛ ,ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﺋﺎﻘﻠﺗ ﻞﻜﺸﺑﻭ ﻰﻘﻠﺘﺗﻭ ﺩﻮﻌﺘﺳ – ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺖﻔﻗﻮﺗ ﺍﺫﺇ   ●
 ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺮﻣ ﺢﺒﺼﺗ ﺚﻴﺤﺑ ,ﻊﻴﺠﺸﺘﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻚﻴﻘﻠﺗ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﻚﻠﺧﺩ ﺾﻔﺨﻧﺍ ﺍﺫﺇ   ●
.ﻚﻠﺧﺩ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺐﺴﺤﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍ ,ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﺋﺎﻘﻠﺗ ﻞﻜﺸﺑﻭ ﻰﻘﻠﺘﺘﺳ – ﺰﺠﻋ
ﺍﺮﻬﺷ 36 ﺪﻌﺑ
 ﻚﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﺺﺤﻔﻴﺳ – ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﻦﻋ ﻚﻔﻗﻮﺗ ﻡﻮﻳ ﻦﻣ ﺍﺮﻬﺷ 36 ﺪﻌﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺖﻔﻗﻮﺗ ﺍﺫﺇ   ●
.ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻤﻟ
 ﺺﺼﺨﻤﻟ ﻚﻗﺎﻘﺤﺘﺳﺍ ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﺺﺤﻔﻴﺳ – ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻤﻟ ﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻚﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﺚﻴﺤﺑ ,ﻞﻗﺃ ﺖﺒﺴﻛ ﺍﺫﺇ   ●
.ﺰﺠﻋ
ﻚﺗﺭﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﻦﻣ ﺃﺪﺒﻳ ﻞﻜﻟﺍ
.ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺐﺴﺤﻳ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﻎﻠﺒﻣ – ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ﺰﺟﺎﻌﻟ
 ﻊﻣ ﺭﻭﺎﺸﺘﻳ ﻥﺃ ﺪﻌﺑ  ,ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺕﺎﺒﻠﻄﻟﺍ ﻒﻇﻮﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺩﺪﺤﺗ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ
 ﻰﻠﻋ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﺓﺭﺪﻘﺑ ﻲﺒﻄﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﺲﻣ ﺔﺟﺭﺩ ﺔﻳﻷ ﺩﺪﺤﺗ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ .ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻒﻇﻮﻣ ﻊﻣﻭ ﺐﻴﺒﻃ
.ﻪﻗﺯﺭ ﺐﺴﻛﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ
 .100% ,74% ,65% ,60% :ﺓﺭﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺕﺎﺟﺭﺩ ﻊﺑﺭﺃ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺗ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ
ﻚﺗﺍﺯﺎﻴﺘﻣﺍﻭ ﻚﺗﺎﺼﺼﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ■
.ﻰﻠﻋﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ,ﻰﻠﻋﺃ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻠﻛ   .1
 ﻰﻘﻠﺘﺘﺳ – ﺝ.ﺵ 3,680 ﻰﺘﺣ ﺐﺴﻜﺗ ﺖﻧﺃﻭ ,74% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺓﺭﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﻚﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﺍﺫﺇ ,ﻝﺎﺜﻤﻟﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺍﺬﻜﻫ  
.ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ ﺺﺼﺨﻤﻟﺍ ﻦﻣ 74% ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﺼﺼﺨﻣ
.100% ﻭﺃ 75% ﻲﻫ ﻪﺗﺭﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﻦﻤﻟ ﻂﻘﻓ ﻊﻓﺪﻴﺳ ﻲﻓﺎﺿﺇ ﻱﺮﻬﺷ ﺺﺼﺨﻣ   .2
 ﺮﺛﺆﺗ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ .ﺓﺮﻴﺜﻛ ﺕﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻘﻓﺍﺮﻤﻟﺍ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﺰﺠﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﻰﻘﻠﺘﻳ ﻦﻣ   .3
.ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﻰﻠﻋﻭ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﻩﺬﻬﻟ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﻰﻠﻋ
,(ﺔﻴﺋﺰﺟ ﻭﺃ ﺔﻠﻣﺎﻛ) ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺓﺭﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﻪﻟ ﺕﺩﺪﺣ ﻦﻣ ,ﻦﺴﺤﻤﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﻤﺑ
.ﺖﺴﻴﻨﻜﻟﺍ ﻊﻣ ﺭﻭﺎﺸﺘﻟﺎﺑ (ﺔﻤﻈﻧﺃ) ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻰﺘﺣ ,ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺟﻭﺮﺧ ﻊﻣ ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﺺﺤﻔﻳ ﻦﻟ